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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.         
                                  




























 Orang yang sering menerima berbagai masalah/cobaan dengn iklas akan 
membuat orang itu semakin tangguh  dan kuat dalam menghadapi masalah 
yang jauh lebih berat. 
 Apabila manusia itu diberi masalah kecil tidak bisa menghadapi dengan 
jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, akan membuat orang mudah putus 
asa / kurang berserah kepada Tuhannya. Hanya keluh kesah yang ada di 
hatinya. 
 Semoga kita semua selalu mengerahkan masalah hidup kita kepada Tuhan 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampan 
bercerita melalui gambar seri pada kelompok B TK Kanisius Delanggu Klaten 
tahun pelajaran 2012/2013.Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelompok B TK Kanisius 
Delanggu tahun pelajaran 2012/2013. Prosedur pelaksanaan tindakan terbagi 
dalam dua siklus dengan empat komponen pada tiap siklusnya, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian 
yang digunakan meliputi lembar observasi dan pedoman observasi, lembar 
penilaian cerita gambar seri, dan dokumentasi foto. Kriteria keberhasilan tindakan 
dibagi menjadi dua, yaitu proses dan produk. Keberhasilan proses diukur 
berdasarkan peningkatan proses pembelajaran kearah yang lebih baik. 
Keberhasilan produk diukur berdasarkan ketercapaian indikator dan nilai siswa 
yang lebih baik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media gambar seri 
dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelompok B TK Kanisius 
Delanggu.Peningkatan tampak pada proses dan produk. Peningkatan proses 
terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peningkatan tersebut terlihat 
dari kondisi siswa yang lebih fokus,lebih antusias, lebih mandiri, lebih aktif, dan 
senang dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan kualitas proses berdampak 
positif pada peningkatan kualitas produk. Hal tersebut terlihat pada hasil tes 
bercerita dari pra tindakan hingga siklus II mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 
kelas juga meningkat, yaitu pra tindakan 64,42, siklus I 73,58, dan siklus II 
82,195. Secara keseluruhan pada akhir siklus II ini semua aspek dan criteria 
bercerita siswa mengalami peningkatan yang cukupsignifikan.Dari hasilpenelitian 
di atas, terbukti bahwa penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan 















1. Suami tercinta. Terima kasih atas dukungan doa dan semangat yang 
diberikan. 
2. Anak-anakku tersayang. Terima kasih doa dan semangat yang diberikan. 
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